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них, семінарських заняттях, а бали за обов’язкове виконання та-
ких завдань складатимуть основу загальної оцінки студентів, на-
браної за поточну успішність. Уявляється, що саме в цьому має 
полягати самостійна робота студентів. Не просто деякі теми і пи-
тання виносяться на самостійну роботу, а викладачем чітко вка-
зуються і окреслюються ті питання, які студентам необхідно 
опрацювати самостійно. 
Особливою проблемою виступає організація контролю на магіс-
терському рівні, який займає особливе місце в системі вищої 
школи. Це — вищий рівень, якого прагнуть досягти, як правило, 
кращі студенти, і який передбачає переважно самостійну роботу 
студентів. Контроль за підготовкою магістерських дипломних ро-
біт має включати і оптимально поєднувати м′яке, кваліфіковане 
керівництво написанням роботи та, водночас, достатньо жорсткі 
заходи відповідальності за своєчасне виконання всіх етапів, здачу 
підготовлених розділів на перевірку. В якості останніх може ви-
ступати навіть недопущення до складання іспитів поточної сесії. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ 
ТА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНІФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ» 
При вивченні дисципліни «Інформаційні системи в менедж-
менті» студентами спеціальності 6201/2 «Адміністративний ме-
неджмент», особлива увага приділяється системному підходу, 
використанні сучасних комп’ютерних технологій та пакетів при-
кладних програм. Тому, при оцінюванні знань, вибираються від-
повідні критерії, які повинні визначити рівень засвоєння матеріа-
лу та набуття теоретичних знань і практичних навичок. Важлива 
увага приділяється формуванню навичок системного аналізу та 
вміння відбирати та вдосконалювати на глобальному рівні сучас-
ні інформаційні системи в області державного менеджменту. 
Особливої уваги приділяється самостійному виконанню завдань 
викладача на альтернативній основі та дотримання графіку захис-
ту лабораторних робіт та виконання модульних завдань. Головна 
увага при оцінюванні знань приділяється вмінню використовува-
ти інформаційні системи в менеджменті для прийняття оптима-
льних управлінських рішень на державному рівні. 
